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Аннотация. В данной статье описаны основные проблемы организации мультимодальных перевозок в России. Прове-
дён анализ трудов ученных, занимавшихся и занимающихся вопросами доставки грузов мультимодальным способом. Выяв-
лено перспективное направление развития описываемых грузоперевозок, которое заключается в уменьшении размеров ва-
гонного парка за счёт увеличения объёмов контейнерных перевозок. Представлены обобщённая модель, методика организа-
ции мультимодальных перевозок, а также алгоритм их реализации. Авторами предложен метод развития мультимодальных 
перевозок, в основе которого заложен логистический подход. Основной особенностью данного подхода является наличие 
единого оператора мультимодальной перевозки, который осуществляет контроль продвижения материального потока для 
достижения заданных параметров. 
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Развитие мультимодальных перевозок неразрывно 
связано с процессами контейнеризации грузов и со-
вершенствованием технологии перевозок [7]. 
Одним из негативных аспектов, отрицательно воз-
действующих на процесс развития мультимодальных 
перевозок в России, является чрезмерная загружен-
ность железнодорожных путей, обусловленная посто-
янным ростом вагонного парка [8]. В таких условиях 
наблюдается ежегодное увеличение времени оборота 
вагонов (рис. 1) [2]. 
Перспективным направлением уменьшения разме-
ров вагонного парка и увеличения объёмов мультимо-
дальных перевозок является повышение уровня кон-
тейнеризации грузоперевозок [5]. 
По данным ОАО «РЖД», объёмы контейнерных 
перевозок в России отстают от стран с развитой эконо-
микой, уровень контейнеризации в которых составляет 
60-70% от общего количества перевозимых грузов, а в 
России лишь 38% [9]. 
К основным проблемам развития контейнерных 
перевозок относятся: высокий уровень неравномерно-
сти по направлениям и регионам назначения; тарифи-
кация с повышающим коэффициентом, более высоким, 
чем у зарубежных перевозчиков; нехватка контейнер-
ных перегрузочных мощностей на железных дорогах; 
дефицит логистических центров, которые координи-
руют складское и транспортное обслуживание [11]. 
По данным Министерства транспорта РФ, доля 
транспортных затрат в себестоимости продукции в 
России почти в два раза превышает аналогичные по-
казатели в странах с развитой рыночной экономикой 
[13, 16]. 
Рис. 1. Динамика численности грузовых вагонов и среднего время оборота вагона в РФ 
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С целью увеличения объёмов контейнерных пере-
возок в настоящее время разработано достаточно 
большое количество способов, призванных повышать 
конкурентоспособность мультимодальных перевозок. 
Результаты анализа способов оптимизации приведены 
в таблице. 
Таблица 
Способы оптимизации мультимодальных перевозок 
Способ оптимизации Недостатки 
1. Применение централизованной 
системы завоза и вывоза грузов 
автотранспортом; разработка оп-
тимальной сети транспортно-
складских баз; создание объеди-
нённых предприятий различных 
видов транспорта [4] 
Не учитываются географиче-





ных коридоров и региональных 
транспортно-логистических си-
стем; расширение набора транс-
портно-экспедиторских услуг; мо-
дернизация грузового и складского 
хозяйства; организационная пере-
стройка деятельности транспорт-
ных предприятий [3] 
Необходимость значительных 
капитальных вложений, реорга-
низация всей транспортной ин-
фраструктуры 
3. Определение рациональных 
сфер применения транспорта или 
равно-выгодных расстояний; рас-
чёт экономического эффекта от 
выбранного варианта перевозок 
[12] 
Существенно усложняются рас-
чёты. Формальное определение 
маршрута перевозок. 
4. Прогнозирование контейнерных 
потоков [1] 
Высокая погрешность прогноза, 
не учитывается динамика пара-
метров в процессе перевозки 
Кроме рассмотренных выше способов, две круп-
нейшие транспортные компании ОАО «РЖД» и ОАО 
«ТрансКонтейнер» совместно создали новую техноло-
гию ускорения процесса доставки контейнеров, прежде 
всего за счёт реализации следующих условий: 
• формирование местных контейнерных поездов, 
осуществляющих перевозки между специализиро-
ванными грузовыми площадками грузоотправите-
лей и интермодальными центрами (станциями при-
мыкания); 
• ускорение маршрутных поездов, осуществляющих 
перевозки контейнеров между интермодальными 
центрами, терминалами-хабами, крупными терми-
налами; 
• использование ускоренных контейнерных поездов 
между терминалами в морских портах и погранич-
ными переходами. 
Данная технология предполагает отказ от форми-
рования поезда на станции отправления и перенос ча-
сти подготовительных операций по формированию со-
ставов на локальные контейнерные терминалы. Ожи-
дается сокращение затрат времени на переработку со-
става на участковых и сортировочных станциях [10]. 
Разработанные методики оптимизации мультимо-
дальных перевозок направлены, в основном, на приме-
нение дополнительных технических средств и требуют 
значительных капитальных вложений [10]. Таким об-
разом, организация мультимодальных перевозок с 
применением контейнерного парка остаётся актуаль-
ной научно-практической задачей [14, 15, 17, 18]. 
В настоящее время при организации мультимо-
дальных перевозок существуют два основных подхода: 
традиционный и логистический. 
Под традиционным авторы подразумевают приме-
нение одного из выше описанных способов организа-
ции перевозки. При использовании данного метода от-
сутствует единый централизованный орган управления 
материальными потоками. Взаимосвязь элементов в 
обмене информации и финансов очень низкая, так как 
нет элемента, координирующего согласованность дей-
ствий участников перевозочного процесса. 
Логистический подход на основе концепции ERP 




го потока в рамках задан-
ных параметров. Это поз-
воляет объединить отдель-
ные транспортные элемен-






авторами как система, со-
стоящая из ряда элементов, 
связанных информацион-
ными, управляющими и ма-
териальными потоками 
(рис. 2). 
В данной системе учи-
тываются следующие вре-
менные параметры: .затарT  – время затаривания; .погрT  – 
время погрузки; .перегT – время перегрузки; .разгT  – вре-
мя разгрузки; .выгрT – время выгрузки; .транспT  – время 
транспортировки; .хT  – время выполнения любой 
промежуточной операции. 
Рис. 2. Схема системы мультимодальной перевозки 
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Для созданной модели авторами разработана целе-
вая функция. 
min);;;( ... →= перзатрдоппдост lКЗtfF .  (1) 





























   (2) 
где: .достt  
– срок доставки груза, сут.; ..пЗ  – расходы на 
перемещение груза, руб.; ..затрдопК – дополнительные 
затраты, связанные с потерями грузов, руб.; .перl – рас-
стояние перевозки грузов, км; .планt  – плановый срок 
доставки, сут.; ..планЗ – плановые расходы на доставку 
груза, руб.; .планК  – плановое значение дополнитель-
ных затрат, руб.; ..планперl  – максимально возможное 
плановое значение длины маршрута доставки. 
На основании предложенной модели разработана 
методика, являющаяся универсальным инструментом, 
позволяющим организовывать как унимодальные, так 
и мультимодальные виды перевозок, алгоритм которой 
представлен на рис. 3. 
Внедрение методики позволит: сократить время 
оборота подвижного состава; снизить суммарные 
транспортные издержки; сократить сроки доставки 
грузов; сократить вагонный парк; создать благоприят-
ные условия для развития контейнерных перевозок. 
Данный способ организации мультимодальных перево-
зок должен создать дополнительные конкурентные 
преимущества для участников перевозочного процесса, 
что в условиях открытого рынка имеет первостепенное 
значение. Также данный способ будет полезен и для 
компании ОАО «РЖД», т.к. позволит снизить загру-
женность путевого развития, за счёт сокращения по-
требного грузового парка вагонов, не уменьшая объё-
мов перевозок. 
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